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Abstract During the last ice age of the late Pleistocene, with the
falling of sea level down to -50 m with respect to the present sea
level, Taiwan Strait disappeared. Besides of a narrow deep sea area
to the south of the Penghu Islands, the area between Fujian and
Taiwan became a lowland, and except a river passing through it
from north to south, the communications of people between Fujian
and Taiwan became very easy. Based on a detailed analyses of the
main factors, including natural conditions, sea level changes,
physiognomies and sedimentation environments, it is concluded in
this paper that there was an ancient routeway from Jinjiang to
Changyuan High -land, and to the middle part of Taiwan. The
routeway was a shortcut formed by ancient people for over 10
thousands years. The discovery will be significant to the study of a
modern routeway such as a tunnel across Taiwan Strait in the future.
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高山区，年平均达 5 821 mm，最大达 8 093 mm。 台风过境时
日降雨量可达 1 127 mm。暴雨产生的洪水急流对陡峻的山地
谷坡的侵蚀作用强劲有效。
风力≥12 级的台风常伴随大雨成灾，又造成潮水位形变
加大，如 9914 号台风袭台的瞬时最大风速达到 40 m/s，风暴











多 年 前 [10]，到 了 20 世 纪 30 年 代，Daly 的 冰 川 控 制 论 获 重 大
进展[11]。 1971 年，Flint 认为冰期最盛时全球冰体为 7 698×104
km3。 现在仍有 2 675×104 km3 的冰体分布于地球的两极、格林
兰岛及高山水川区 [12]。 自冰期结束以来已消融了 5 072×104
km3 进入海洋，使世界海平面升高了 132 m。 若现存的水体全
部融化，则世界海平面还要上升 65 m。 不用说上升 65 m，即




的实际位置，作出海平面变化的曲线图 [10]（图 2）。 在台湾海
1 自然环境简介
台湾海峡位于台湾与福建之间，北部最狭窄处是福建平
潭岛与台湾新竹之间。 直线距离是 130 km；南部最宽处在台
岛的猫鼻头至东山岛的澳角，宽 400 km。 两条线以内海峡的
面积为 6 300 km2 [5]，海峡水面积之大居中国各海峡之最。
台湾海峡的水深各处差别很大， 平均深度不足 50 m，最
浅区是南部断续分布于两岸间的一片砂质浅滩，水深小于 30










年 10-4 月盛行东北风，6-8 月盛行西南风，5-9 月是过渡时
间。 平潭、崇武可以代表西岸，马公可代表东岸，详见风速[6]风




Fig. 1 Currents and wind status in Taiwan Strait
表 1 台湾海峡主要岛屿历史各月优势风向及其平均风速
Table 1 Frequency and velocity of winds over main islands in Taiwan Strait




























































































流冲积环境[13-14]，该环境延续到距今 9～10 ka 前。 在 1 万多年的
闽－台洼地时期里，闽中-台中这条古通道的优越性更突显其优





南北 100 多 km 长的平地里，古人会辟出 1～2 条通道。 但是从
各方面看，闽中（晋江）经长元、鹿港到达台中平原这一条长
期走出来的习惯性通道应是主要的交通大道。 从表 2 给出的





















地的面积（以今日水深-30 m 等深为界）达 800～1 000 km2。 它
的基底是中新世的玄武岩，高程在今日海面下 15～20 m，这一
块高地长期以来顶住了来自偏北方向的风浪和强流的侵蚀
冲刷作用。 早期（距今 26 ka 前）的高海平面条件下，它是东岸
图 2 30 ka 以来的海面变化曲线





Fig. 3 Sketch map of alluvial fans in the Lowland between
Fujian and Taiwan at the lowest sea level during
the last ice age of late Pleistocene
图 4 晚更新世末次冰期最低海平面时的闽-台洼地环境
Fig. 4 Environment diagram of the Lowland between
Fujian and Taiwan at the lowest sea level during






Fig. 6 Profile of the sea bed landform and sedimentation
changes in Taiwan Strait
表 2 现在海平面下台湾海峡几条通道线路比较表（线位见图 5）
Table 2 Comparision of several routeways at present
sea level in Taiwan Strait (Position of the routeways showed in Fig. 5)
通道线号 1 2 3


































的 1 万多年里， 虽然台岛西部陆相冲积扇的厚度已难以推算，
但这里显然成为闽－台洼地东岸和中心区的主体堆积地貌。 只
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